











On Aspectual Features of Japanese Verbs 
MORIY AMA Takuro 
The aim of this paper is to analyse aspectual features of Japanese verbs 
in relation to their various aspectual forms (sihajimeru: to begin, situzukeru: 
to continue etcふTherelation of the features is as follows; 
-stative 
+ durative -durative 
+process process 
-terminative + terminative 
－ー一一ー一－－－＂」一一一ー一一一、
+ graduative -graduative 
And especially, the process feature of verb depends on the changeability 
of its subject. 
The Discourse Orientation of Root Modals 
KASHIMOTO Yoshiaki 
百ieprevious studies on modals have unjustly emphasized the objective 
aspects of the meaning of root modals. It has been argued that the deontic 
meanings of may and must in their root uses are part of the propositional 
contents of sentences. In this paper, however, we argue that root modals 
never have such purely objective meanings, and that their meanings can 
never be described merely by the propositional components of sentences. 
If analyzed in discourse, root modals prove to be closely related to the 
participants of the discourse, the speaker and the hearer. We characterize 
this relation as the ‘discourse orientation’of the modals. It is this character 
in the discourse that qualifies root modals as expressions of modality. 
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むherE.T.A. HoffmannsMarchenKlein Zaches genannt Zinnober 
NAKAMURA Shigehiro 
Der vorliegende Aufsatz beabsichtigt eine Interpretation von E.T.A. 
Hoffmanns M位chenKlein Zaches genannt Zinnober, geschrieben卸1Jahre 
1818. 
Der Automat ist eine Puppe, die <lurch Mechanik t五tigwird. Hoffmann 
warnte den Menschen mit dem Automaten-Motiv泊 derForm der Karikatur 
vor dem eitlen Tand der aufkl五rerischenbiirgerlichen Idee und vor der 
Gefahr, daβer zu Automaten wird. 
In Hoffmanns Marchen ist die Funktion des Automaten prinzipiell die 
des Spiegels. Klein Zaches ist auch ein Automat, den die Fee Rosabelverde 
tanzen l五βtund der als Spiegelbild die Liige der feudalen biirokratischen 
Gesellschaft zeigt. Wenn Klein Zaches durch den plOtzlichen Wandel vom 
Minister Zinnober zum Wechselbalg Klein Zaches die Wahrheit sagt, stirbt 
er. Aber der Burger verzichtet mit lautem Geliichter auf die Wahrheit. 
Was bedeutet die Hochzeit des Dichters Balthasar mit dem 
Biirgerm五dchenCandida? Candida wird durch den Zauber von Rosabelverde 
in einen schi:inen Automaten verwandelt. Balthasar als der ,gute‘Dichter, 
der der biirgerlichen ldee angemessen ist, kann die iiuBerliche Geziertheit 
nicht mehr durchschauen und wird geliihmt zu einem Dichter-Automaten. 
Also zeigt die Hochzeit von beiden ein Puppenspiel, das durch 
Zaubermechanik zum Tanzen gebracht wird, und sie deutet das blutlose 
kalte Leben des Automaten an. 
L’idee de fete chez Gerard de N erval -Aurelia= reve des fetes －一
NANAO Makoto 
Le theme de la fete joue un grand role dans plusieurs ouvrages de Nerval. 
Chez lui, la !ete est, d’une part, le lieu OU l'on peut se regenerer et rena!tre 
apres la mort momentanee en se retrempant dans la source commune d巴
l'humanite; c’est le lieu des epreuves initiatiques pour rena!tre. D’autre 
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part, la fete est l’espace extraordinaire etabli soudainement au milieu de la 
vie quotidienne o主toutesles choses opposees se fondent, s’unissent et se 
developpent a nouveau sans en etre rien supprimees OU abandonnees; ele 
est le lieu OU se realise l'id白1du syncretisme nervalien. 
D’apres notre etude sur le 防1yageen Orient, ce recit de voyage est une 
histoire initiatique dans laquelle le voyageur cherche sa ~ guerison ~ en 
essayant de participer aux retes orientales qui sont les lieux des epreuves 
initiatiques. Malgre des tentatives reiterees il n’y reussit pas. Dans cet 
echec' il y a lamoralite de cet ouvrage: 1’espoir de la guerison individuelle 
ne peut plus se realiser sur le plan de la realite; il faut chercher non pas 
dans le monde 匂uisede la realite mais dans cette seconde vie nommee le 
reve; et ce qu'il faut chercher' c’est non seulement la guerison individuelle 
mais aussi la regeneration de ce monde entier. Cette moralite sert, il nous 
semble, de soutien a laproduction d’＇Aurelia. 
Dans cette autre histoire initiatique appelee Aurelia, les reves font 
fonction de lieux des epreuves initiatiques ainsi que les fetes du Voyage en 
Orient, et ils menent le heros souffrant de ses fautes multiples aux reves 
des ~ Memorables ~， ces ultimes fetes des inities qui celebrent la renaissance 
syncretique du monde. 
Dans cet article nous essayons de montrer un des moyens d’analyser 
Aurelia en nous appuyant sur notre connaissance du theme de la fete. 
